












partment	 of	 Inorganic	 and	 physical	
chemistry	 of	 Tomsk	 Technological	
Institute.	 From	 1900	 to	 1905	 D.P.	
Turbaba	was	a	secretary	of	the	Uni-
versity	Council,	a	member	of	Testing	




ment	 of	 Inorganic	 Chemistry	 at	 the	
Tomsk	 Technological	 Institute.	 He	
researched	an	interconnection	of	bar-
ium,	strontium,	calcium	hydrates	and	
their	 halides	 in	 solutions,	and	 inves-
tigated	 the	effect	of	 catalyst	on	 the	
opposing	reaction	limit	and	confirmed	
a	conclusion	about	the	fact	that	the	










In	 1907	 A.V.	 Lavrsky	 became	
full	 professor	 of	 the	 Department	 of	
Mineralogy	 of	 Tomsk	 Technological	
Institute.	 In	 1927	 he	was	 appointed	
as	a	dean	of	the	Mining	Faculty.	From	
1908	 to	 1935	 Arkady	 Valerianovich	
headed	 the	 Department	 of	 Mineral-
ogy	and	Crystallography	at	the	Tomsk	
Technological	 Institute.	 He	 proved	
himself	as	a	mineralogist	and	a	pe-
trographer	using	new	research	meth-
ods	 of	 that	 time.	 Professor	 Lavrsky	
researched	optical	properties	of	crys-
tal	bodies.	He	wrote	a	scientific	book	
dedicated	 to	 exploration	 of	 Toma-
kovsky	 meteorite.	 He	 participated	 in	






С	 1900	 г.	 –	 ординарный	 про-
фессор	 по	 кафедре	 неорганиче-
ской	 химии	 и	 физико-химии	 Том-
ского	 технологического	 института.	
В	1900–1905	гг.	–	секретарь	Совета	
института,	 член	 испытательной	 ко-





в	 водных	 растворах	 гидроокисей	
бария,	стронция,	кальция	и	их	гало-
идных	солей.	Рассматривал	влияние	
катализатора	 на	 предел	 обрати-
мой	 реакции	 и	 подтвердил	 вывод	
о	том,	что	состояние	равновесия	не	
зависит	 от	 природы	 и	 количества	
катализаторов,	 	 роль	 последних	
заключается	 только	 в	 изменении	
скорости	 превращения.	 Занимался	
изучением	химического	состава	ми-






С	 1907	 г.	 –	 ординарный	 про-
фессор	 по	 кафедре	 минералогии	
Томского	 технологического	 инсти-








Его	 перу	 принадлежит	 работа,	 по-
священная	 изучению	 Томаковского	
метеорита.	Участвовал	в	геологиче-
ских	 исследованиях	 Среднего	 Ура-
ла,	Уфимской	и	Казанской	губерний.	
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He	 was	 a	 full	 member	 of	 the	
Academy	 of	 Sciences	 of	 the	 USSR.	
In	 1909	 he	 became	 a	 lecturer	 and	
later	 a	 full	 professor	 of	 the	Depart-
ment	 of	 Ferrous	 Metallurgy.	 From	
1910	 to	 1923	Nikolay	 Prokopyevich	
headed	 the	 Department	 of	 Iron	 at	
the	 Tomsk	 Technological	 Institute.	
Professor	 Chizhevsky	 conducted	 first	




dedicated	 to	 the	 problems	 of	 met-












partment	 of	 Theoretical	 Mechanics	
at	the	Tomsk	Technological	Institute.	
In	 his	monograph	 “On	 small	 oscilla-
tions	 of	material	 system	 near	 equi-
librium	 position”	 Mikhail	 Nikolaevich	
set	 forward	 a	 theory	 elaborated	 by	
Lagrange,	 a	 French	 mathemati-
cian	 and	 mechanical	 engineer,	 tak-
ing	 into	 account	 later	 investigations	
and	 dissemination	 of	 the	 theory	 on	
non-holonomic	 systems.	 He	 offered	
a	method	which	could	be	applied	for	
integration	 of	 differential	 equations	
of	 the	 considered	 systems	 which	









ated	 from	 the	mining	 department	 of	
Tomsk	 Technological	 Institute.	 Since	
1913	he	worked	as	a	professor	of	the	
Department	of	General	Geology,	Pale-
ontology	 and	 Historical	 Geology,	 the	
Department	of	Geology	and	Petrogra-













федрой	 железа	 Томского	 техноло-
гического	института.	Провел	первые	
опыты	 по	 коксованию	 углей	 Суд-
женских	 копей	в	металлургической	
лаборатории	 ТТИ.	 Основные	 труды	
посвящены	 различным	 проблемам	
металлургии	 и	 коксохимии.	 Разра-
ботал	 теоретические	 основы	 кон-
струирования	первых	советских	кок-











ниях	 материальной	 системы	 около	
положения	 равновесия»	 изложил	
теорию,	 разработанную	 француз-
ским	 математиком	 и	 механиком	
Лагранжем	с	учетом	более	поздних	
исследований	 и	 распространением	
этой	 теории	 на	 неголономные	 си-
стемы.	Для	интегрирования	диффе-
ренциальных	уравнений	рассматри-











фессор	 по	 кафедрам	 общей	 геоло-
гии,	 палеонтологии	 и	 исторической	








Tomsk	 Technological	 Institute.	 In	 the	
1930s,	he	initiated	the	establishment	





research	 was	 closely	 connected	 with	











uated	 from	 the	 mining	 department	





the	 USSR	 Geology,	 and	 the	 Depart-
ment	 of	 Historical	 Geology	 and	 Pa-
leontology	at	 the	Tomsk	Technologi-
cal	 Institute.	 He	 gave	 a	 theoretical	
justification	 of	 possible	 oil	 and	 gas	
deposits	 on	 the	 territory	 of	Western	




damental	 works	 to	 this	 topic,	 and	
described	 Tungussky	 Coal	 Basin.	 His	
research	interest	was	focused	mainly	
on	 geology	 of	 Siberian	 fossil	 fuels.	
The	objects	of	his	 research	were	Si-
berian	 coal	 areas	 and	 basins,	 such	
as	Irkutsk,	Kansk,	Chulymo-Enisseysk,	
Minusinsk,	 Kuznetsk.	 Professor	 Ko-
rovin	 gave	 a	 scientific	 justification	
to	 their	 commercial	 value.	 He	 paid	
special	attention	to	oil	exploration	in	
Siberia,	using	the	schemes	of	geotec-








graduated	 from	 the	 mining	 depart-
ment	 of	 Tomsk	 Technological	 In-
stitute	 in	 1918.	 Two	 years	 later	 an	
expedition	headed	by	N.N.	Urvantsev	
discovered	a	large-scale	coal	deposit	
in	 the	 west	 of	 Taimyr	 Peninsula.	 In	










лет	 посвятил	 изучению	 каменноу-
гольных	месторождений	Кузнецкого	












гии	 и	 геологии	 СССР,	 исторической	
геологии	 и	 палеонтологии	 ТТИ.	 Те-
оретически	обосновал	возможность	
промышленных	 залежей	 нефти	 и	
газа	 на	 территории	 Западной	 Си-





бассейн.	 Занимался	 главным	 обра-
зом	 геологией	 горючих	 ископаемых	
Сибири.	Объектом	его	исследований	
были	угленосные	районы	и	бассей-
ны	 Сибири	 –	 Иркутский,	 Канский,	
Чулымо-Енисейский,	 Минусинский,	
Кузнецкий.	 Научно	 обосновал	 их	
промышленное	 значение.	 Особое	
внимание	 уделял	 поискам	 нефти	 в	

















с	 высоким	 содержанием	 платины.	
В	1930–1932	гг.	руководил	научной	
частью	экспедиции	Всесоюзного	ар-




















Land).	 From	 1933	 to	 1934	 Nikolay	
Nikolaevich	 headed	 the	 first	 oil	 and	








trained	 at	 the	 Tomsk	 Technological	
Institute	from	1922	to	1926.	He	was	
an	 outstanding	 design	 engineer	 of	
automotive	 and	 armoured	 vehicles.	
He	was	renowned	for	the	creation	of	
such	famous	automotive	vehicles	of	
mass	 production	 as	 three-axis	 GAZ-
AAA,	 the	 first	 Soviet	 cross-country	















dean	 of	 the	 Geological	 Exploration	
Faculty.	 In	 1945	 he	 was	 appointed	
as	 an	 academic	 secretary	 of	 Tomsk	
Polytechnic	Institute.	P.A.	Udodov	set	
up	 fundamental	 principles	 of	 hydro-
geochemical	method	 of	mineral	 de-
posits	 prospecting,	 geochemistry	 of	
underground	 waters,	 pore	 solutions	
microbiology,	geoecology,	and	under-
ground	waters	protection.	He	trained	
the	 pleiad	 of	 eminent	 hydrogeolo-
gists	and	hydrogeochemists.	He	was	
a	direct	 participant	 in	 exploration	of	
Tomsk	 underground	 waters	 deposit	
which	 formed	 a	 foundation	 for	 con-
struction	of	one	of	the	largest	water	








С	 его	 именем	 связано	 созда-
ние	 таких	 известных	 автомобилей	
массового	 производства,	 как	 трех-
осный	 ГАЗ-ААА,	 первый	 советский	
легковой	 вездеход	 ГАЗ-61,	 первый	







Окончил	 ТТИ	 в	 1930	 г.	 Доктор	
геолого-минералогических	 наук,	










вод,	 микробиологии	 поровых	 рас-
творов,	 геоэкологии	и	охраны	под-
земных	 вод,	 им	 воспитана	 целая	
плеяда	 известных	 гидрогеологов	
и	 гидрогеохимиков.	 При	 его	 непо-
средственном	 участии	 было	 раз-
ведано	 Томское	 месторождение	
подземных	 вод,	 на	 базе	 которого	








Доктор	 технических	 наук,	 про-
фессор.	 Являлась	 одним	 из	 орга-
низаторов	 проблемной	 лаборато-
рии	 электроники,	 диэлектриков	 и	
полупроводников	 (ЭДИП),	 отделов,	
специализаций	 и	 кафедр	 –	 физики	
твердого	 тела,	 теплофизики,	 све-






ла	 участие	 в	 организации	 и	 была	
директором	 НИИ	 радиационной	
физики	при	ТПИ.	В	1967	г.	была	из-
брана	 на	 должность	 заведующей	
кафедрой	 физики	 твердого	 тела.	
Научные	 направления:	 черенков-
ское	 излучение	 в	 кристаллах	 и	 ис-
пользование	 этого	 излучения	 для	
целей	 индикации	 частиц	 высоких	
энергий;	 исследование	 поведения	
материалов	 и	 электроаппаратуры	












ческих	 наук,	 профессор,	 академик	
Киргизской	АН.
С	 1949	 г.	 	 работал	 на	 кафе-
драх	 теоретической	 механики,	
прикладной	 механики,	 горных	 ма-








машин,	 комплексов	 для	 проведе-
ния	 восстающих	 выработок,	 машин	
для	 разработки	 мерзлых	 грунтов;	
предложил	 расчеты	 и	 конструкции	
силовых	импульсных	систем	для	бу-
ровых	машин.	Внес	большой	вклад	
в	 разработку	 научных	 основ	 про-
цессов	 разрушения	 горных	 пород,	
конструирования	 горных	 машин,	
комплексной	 механизации	 горных	
работ,	 силовых	 импульсных	 систем,	
реализованных	в	машинах	и	агрега-
тах	 для	 горной,	 строительной	 про-
мышленности	и	машиностроения;	 в	
разработку	 научного	 направления,	
связанного	 с	 созданием	 буровых	






ских	 наук,	 профессор	 по	 кафедре	
гидрогеологии	 и	 инженерной	 гео-




совых	 отложений	 Томской	 области	
как	 оснований	 для	 возведения	
сооружений;	 теория	 закономер-
dovskaya	was	a	Doctor	 of	 technical	
sciences,	 professor.	 She	 was	 one	
of	 the	 founders	 of	 basic	 research	
laboratory	 of	 electronic	 engineer-
ing,	 dielectric	 and	 semiconducting	
materials,	 divisions,	 specialties	 and	
departments	 of	 solid	 state	 physics,	
thermal	physics,	lighting	engineering,	
petrophysics,	 and	 radiation	 physics.	
She	 participated	 in	 the	 establish-
ment	 and	 then	 became	 director	 of	
Research	and	Development	 Institute	
of	Radiation	Physics	at	 Tomsk	Poly-
technic	 Institute.	 In	 1967	 she	 was	
appointed	as	a	head	of	 the	Depart-
ment	 of	 Solid	 State	 Physics.	 Her	
research	 areas	 were:	 Cherenkov	 ra-
diation	in	crystals	and	the	use	of	this	
radiation	 for	 high-energy	 particles	
indication;	 investigation	 of	 materi-
als	 and	 electric	 equipment	 behavior	









ed	 from	 Tomsk	 Polytechnic	 Institute	
with	a	degree	in	internal-combustion	
engines	in	1949.	He	was	a	Doctor	of	
technical	 sciences,	 professor,	 aca-
demician	 of	 the	 Kirghiz	 Academy	of	
Sciences.	 Since	 1949	 he	worked	 for	
the	 departments	 of	 Theoretical	 Me-
chanics,	 Applied	 Mechanics,	 Mining	
Machinery	 and	 Transportation.	 From	
1953	to	1956	he	was	a	dean	of	the	
mining	 department	 at	 Tomsk	 Poly-
technic	 Institute.	 Later	 he	 became	
head	 of	 the	 Department	 of	 Mining	
Machinery	 and	 Transportation.	 He	
was	 one	 of	 the	 establishers	 of	 the	
scientific	 school	 in	 the	 field	 of	min-
ing	 engineering	 science.	 He	 proved	
rational	 indices	 of	 drilling	 machines	
construction	design,	systems	for	con-
ducting	 ascending	 workings,	 frozen	
soil	 exploitation	 machines;	 offered	
calculations	 and	 construction	 design	
of	pulse	systems	for	drilling	machines.	





of	mining	 activity,	 power	 pulse	 sys-
tems	 represented	 in	 machines	 and	
aggregates	 for	 mining,	 construction	
and	 machine	 industries;	 as	 well	 as	
to	 the	 elaboration	 of	 research	 area	
connected	with	the	creation	of	drilling	
143
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правлений	 и	 методик	 их	 изучения,	
планирования	строительства	и	про-




ния	 и	 районирования	 территорий	












сгорания».	 В	 ноябре	 1971	 г.	 был	
избран	 заведующим	 кафедрой	




созданию	 нового	 класса	 передач	
с	 промежуточными	 телами	 в	 за-




ные	 расчеты	 этого	 класса	 передач	
с	 последующим	 их	 внедрением	 в	
аэрокосмическую,	 автомобильную,	
горно-обогатительную,	 сельскохо-





Выпускник	 ТПИ	1968	 г.	 по	 спе-
циальности	 «Экспериментальная	
ядерная	 физика».	 Доктор	 физико-
математических	наук,	профессор.	
С	 1987	 г.	 –	 заведующий	 кафе-
дрой	 физико-энергетических	 уста-
новок	 Физико-технического	 инсти-
тута.	 	 С	 1997	 по	 2009	 г.	 –	 декан	
физико-технического	 факультета	
ТПУ.	 Основным	 направлением	 его	
научных	 исследований	 является	
изучение	 взаимодействия	 частиц	
ионизирующего	 излучения	 с	 веще-
ством,	 находящимся	 в	 различных	
термодинамических	состояниях.	








Department	 of	 Hydrogeology	 and	
Engineering	Geology	of	Tomsk	Poly-
technic	 University.	 The	 main	 areas	
of	her	 lifetime	scientific	research	in-
cluded	 investigation	of	 engineering-
geological	 peculiarities	 of	 loessial	
deposits	in	Tomsk	Oblast	as	a	foun-




of	 principles	 and	 criteria	 of	 their	
typification	as	the	basis	for	choosing	
investigation	 methods,	 construction	
planning	 and	 variation	 forecasting	
under	the	territory	development;	im-
provement	of	engineering-geological	
methods	 of	mapping	 and	 zoning	 of	
the	Western	 Siberia	 territory;	 elabo-






Arnold	 Efroimovich	 Belyaev	 was	
a	 Doctor	 of	 technical	 sciences,	 pro-
fessor.	 He	 finished	 the	 mechanical	
engineering	 department	 of	 Tomsk	
Polytechnic	 Institute	 in	 1958	 with	
the	 specialty	 in	 internal-combustion	
engines.	 In	 November	 1971	 he	was	
appointed	as	a	head	of	 the	Depart-
ment	of	Applied	Mechanics	of	Tomsk	
















Vladimir	 Ilyich	 Boiko	 graduated	
from	Tomsk	Polytechnic	 Institute	 in	


































tor	 of	 physical	 and	 mathematical	
sciences,	 professor.	 Since	 1987	 up	
to	 the	 present	 time	 Vladimir	 Ilyich	
has	been	a	head	of	the	Department	
of	 Nuclear	 Power	 Plants	 of	 the	 In-
stitute	 of	 Physics	 and	 Technology.	
From	1997	to	2009	he	was	a	dean	
of	 the	 Physico-Technical	 Faculty	 of	
Tomsk	 Polytechnic	 University.	 The	
main	area	of	 his	 scientific	 research	
is	 known	 to	be	 studying	of	 interac-
tions	between	ionising	radiation	par-
ticles	and	a	substance	finding	them-





Vitaly	 Pavlovich	 Merkulov	 is	 a	
graduate	 of	 Tomsk	 Polytechnic	 In-
stitute	 of	 1976.	 He	 is	 a	 Candidate	
of	 geological	 and	 mineralogical	
sciences,	 associate	 professor,	 and	
head	 of	 the	 Department	 of	 Facility	
Design	 in	Oil	 and	Gas	 Sector	 of	 the	
Petroleum	Learning	Centre	of	Tomsk	
Polytechnic	 University.	 His	 principal	
research	areas	include	data	process-
ing	 and	 interpreting	 of	 petrophysi-
cal	 investigations	 of	 core	 and	 well	
logging	 at	 oil	 and	 gas	 petrophysical	
reservoir	 characterization;	 integrated	
data	processing	and	interpretation	of	
ground	 geophysics	 and	 well	 logging	
with	the	purpose	of	oil-and-gas	bear-
ing	 basins	 forecasts;	 comprehensive	
analysis	 of	 petrophysical	 equations	
of	productive	reservoirs;	making	pet-





Andrey	 Yuryevich	 Trifonov	 is	 a	
Doctor	of	physical	and	mathematical	
sciences,	 professor	 and	 head	 of	 the	
Department	 of	 Higher	 Mathematics	
and	Mathematical	 Physics	 of	 Tomsk	
Polytechnic	University.	He	is	currently	
engaged	 in	 the	 development	 of	 a	
new	trend	of	semiclassical	approach	
in	 quantum	 mechanics	 known	 as	 a	
theory	of	semiclassical	concentrated	







ских	 наук,	 профессор.	 Заведую-
щий	 кафедрой	 высшей	 математи-








нений	 нерялитивтистской	 и	 реля-
тивистской	 квантовой	 механики	 и	
способы	 использования	 этих	 со-
стояний	 для	 расчета	 конкретных	
физических	эффектов.
